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 【圖書館基礎科目課業輔導】每週一至四晚上 6點 30分至 9 點 30分，微積分、普物、


































































 2014全國大專學生 I See Taiwan 英語簡報比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67980,r2469-1.php 
 


















 財團法人台北基督教女青年會 2014 輔導員徵募簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67926,r2469-1.php 
 



























 4月 10日辦理電子公文線上簽核系統教育訓練 
參考網址：http://edoc.web.nthu.edu.tw/files/14-1208-66965,r11-1.php 
 
「學人宿舍新建工程」地下室基礎 PC 混凝土澆置運輸動線施工時程異動公告事宜 
 說明： 





4.參 考 網 址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-68092,r992-1.php。 
 
《研發處》 















 台北市政府研究發展考核委員會 103 年度委託研究案「營造臺北市優質閱覽環境之研究」
1案於 103年 4 月 15 日截止收件，請參與甄選 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=645 
 













































 考試期間(即日起至 4月 18日)將實施物品佔閱覽席位予以違規記點處理 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 即日起至 4月 18日，期中考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 夜讀區期中考期間(即日起至 4月 18日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 《打造成功方程式 中西名人大 PK》有獎徵答，歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 「電子書嘉年華─集三點抽 3000」抽獎活動獲獎名單揭曉 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 4月 10 日 MyCT-Communicative Chinese Improving your accent and speaking style 
參考網址：http://pesto.lib.nthu.edu.tw/libtour/libtour.php?month=4 
 



























































 [碩班] 斐陶斐榮譽會員申請至 4月 9日截止 
參考網址：http://www.mse.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1862 
 


















 2014 清華校慶高峰論壇 4月 26日於台積館，敬邀踴躍報名參加 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-67897,r1853-1.php 
 




 4月 9日星期三教育學程招生說明會，歡迎對教育有興趣的同學來參加 
參考網址：https://140.114.67.66/activity/index.php?name=1030409 
 










3.演 出 者：[探戈樂團] — 班多鈕手風琴、小提琴、吉他、低音大提琴、 













  說明： 
1.時  間：4月1日至4月26日，每週二、六。 
2.地  點：合勤演藝廳。 
3.映後座談：4月8日，《二極發光體》，朱詩鈺導演／後場音像紀錄工作室、 
    《烏歸》，廖士涵導演出席／稻田電影工作室。 
4.本週播映：4月8日（二），晚間 7點，《夢遊動物園》、《蠱》、《二極發光 
     體》、一般作品獎－最佳劇情片《烏歸》。 
          4月12日（六），晚間7點，學生作品獎－最佳劇情片 《走浪  
     人》、一般作品獎－最佳劇情片 《人生不幸彩排》、 學生作 
     品獎－最佳劇情片《清明》、一般作品獎－最佳實驗片 《每 
     天寫一封信給妳》、《陰極射線管的神秘儀式》、《尋找木柵 







   說明： 
   回顧展開幕式 
1.時  間：4月7日(一)，晚間7點至8點。 






















1.講  者：經濟部張家祝部長。 
2.講  題：你不可不知的「服貿協議」真相。 
3.時  間：103年4月7日（星期一）18：30。 




國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 日期 日期 日期 日期 
4月 8日 1600-1700 Dr. Ming H. Hung 洪明泓 






4月 9日 1400-1530 Dr. rer. nat. Sébastien Garnier 
BASF Innovation Campus Asia Pacific, Shanghai 









1530-1700 Prof. Yiying Wu 
Dept. of Chemistry 
Ohio State Univ. 













動機系專題演講：從 LED Driver IC 到 Gigantic LED Display 
說明： 
1.講  者：吳仲佑總經理／新銳精密公司。 
2.時  間：4月10日，下午3點半至5點。 




1.講  者：林蔚君博士／資策會前瞻科技研究所所長。  
2.時  間：4月16日 (三)，下午1點30分。 
3.地  點：資電B1地演廳。 
4.參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-67997,r67-1.php。 
 
